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Operett 3 felvonásban. írták : Villner Alfréd és Osztereicher Rudolf. Fordította: 
Gábor Andor. Zenéjét: Kálmán Imre. Rendező: Tihanyi Oszkár.
Sasenraéiifelc s
Alexandra Mária grófnő — — —  — — — — — —
Greolingen Ottokár herczeg — — —  — — — — —
Mereditt Lotár gróf— — — — — — — — — —
Mützelburger Hubert gróf —  — — — — — — —
Dierks — — — — — —  — — —  — — —
Rónai Viktor báró, festő — — —  —  — —  — —
Lubicsek András állatfestő —  — —  — — — — —
Pappritz Julián dr. — — —  — — — — — — —
Goetz R ichard—  — — — — —  — — — —  —
Gideon szobrász — — — —  -  — — — —  —
Meeringer költő -— — — — — — — — — —
Liza festőnő — — — — — — —• — — — —
Ada kabaréénekesnő — — — — —■ — — — —
Lóri kóristalány — ■— — — — — — — — —
Trauer — — — — — — — — — — — —
Miczi pinczérnő — — —~ — — — — —  — —
Guszti — — — —: ■— — — — — — — —
Poldi  —
Inas — — — ■ — — — ' — —• — — — — —
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